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“火不烧火” ( 火は火を焼かない) 是西谷启治在 《宗教是什么》 ( 1961 年) 一书之中
为了表现火的实在性 ( Reality) 而采取的表述方式。本论文即以这一表述为对象，关注西谷






























时，作为“内”的自我，是作为了与 “外”的关系下的 “内”的存在，与 “外”的事物彼
此并列地、被对象化地加以认识的。这样一来，“内”在被加以对象化之际，“内”也就开







前，且将之作为脱离了事物 ( 事物) 的 “自我”这一 “事物 ( もの)”来认识，这就
是自我意识下的自我。在此，以这样的 “事物”的形态而呈现出来的自我，反映为了
一个混杂的表象，而并没有真正地、如实地存在于自我本身的根底之处。也就是说，在


















例如，“有火” ( 火がある) 究竟意味着什么? 在此，西谷重新开始了质疑 ( 10 /27) 。
我们通常是以“它是火”这样的判断为途径，来接近 “有火”这样的事态。但是，西谷认
为这样就无法接近“火”本身。我们在将眼前的 “火”把握为 “是火”的时候，火 “就在
与我们彼此相对而展现出来的事态 ( 日文为 “相”) 之中，因而也就在我们认可的范围之
内，被加以把握。”也就是说，它是在对于我们而言具有一定意义的范围内，以作为具有意
义的存在被把握的。但是，依照这样的一个方式，西谷认为这一状态下的火可以说并没有在






















了质或者量的范畴的彼岸 ( 或许倒不如说是此岸) ，作为一个“原事实”而得以 “掏空


























了空的立场。参考中村元《龙树》 ( 讲谈社学术文库，2002 年第 168 页)。到了《回诤论》第二部，尽管与
《中论》的文脉不同，但是龙树提到了“火不烧火”这一表述。参考梶山雄一·瓜生津隆真译《大乘佛典 14
龙树论集》 ( 中公文库，2004 年第 168 页)。龙树的探讨与西谷之间不可否认存在了重叠的内容，但是小论的目
的不是对二者进行对比，故在此就龙树的思想不进行更多地深入。
与佛教的传统截然不同，艾克哈特 ( Meister Echhart) 也在围绕圣典之中的“Ave，gratia plena”的德语教
义 ( 全集版德语教义 22) 的解释之中援用了“火自身不燃烧” ( Feuer als Feuer entzündet nicht) 这一表述。参考
Meister Eckhart，Deutsche Predigten und Traktate，herausgegeben und übersetzt von Josef Quint，Zürich 1979 ( Diogenes
Taschenbuch) ，S. 257。同时可参考上田闲照《艾克哈特》 ( 讲谈社《人类的知识遗产》21，1983 年第 341 页)、














“无”这样的“事物”之中表现出来的。之所以如此，是因为“无”这样的“事物” ( もの) ，





述意味着，表现没有任何阻碍地 ( 即无碍) 得以体现出来。也就是说，表现是原原本本
地呈现为了现实 ( Real) 。这个时候，物自体的 “无”，也就是将表现无阻碍地展现出来
的 “场”。这一点，并不是否定表现的实在性，倒不如说，是使这样的实在性得以形成
的、肯定的 ( positiv) 场。对于这样的场，西谷称之为“空”。④ 站在 “空”的立场，表现













物自体。参考《西谷启治著作集》 ( 第 10 卷第 161 页)。
将表现视为空虚的事物而加以否定的场，被称为“虚无的场”。也就是以本论第二节第三段落所阐述的
方式，我们遭遇到了否定实体的虚无的场，也是以单纯的否定性为本质的场。在“虚无的场”之中接触虚无
( 西谷反复使用过“虚无的自觉”这一表述) ，对于探索实在性的我们而言是一个具有决定性的大事件 ( 参考第











种洞察，事物 ( “もの”) 因此有必要“参入到如实地现成的一个次元之中” ( 10 /145) 。而





我，掏空事物，倒不如说 “空就是自我”或者 “空就是事物 ( “もの”) ”最为一目了然








































( 10 /166) 也就得以成立。这样的关系，西谷称之为“互空的关系” ( 10 /166) ⑥。在互空的关
系之内，事物为主为从而合为一，为从为主而为二致，由此，事物既是 “它自身”的同时，








想，将世界的存在方式以“世界的世界化” ( 世界が世界する) 来加以表述。例如，“一个









之意” ( 参考《大乘佛教经典 14 龙树论集》，第 157 页)。西谷的思想站在一个大的视角，可以说与这样的大乘
佛教的传统彼此相连。
“互空”一语出自何处，笔者未及详考之，道元《正法眼藏》之《坐禅笺》曾采用了这一表述。围绕
“空·回互·世界”的思想，西谷晚年的思考可以参照著作集第 13 卷收录的《空与即》一文 ( 1982 年) ，尤其















( 美濃部仁，《“火は火を焼かない”———西谷啓治における “空”と “回互”》 责任编辑: 鲁旭东)
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